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Monografija mr. sc. Borislava Bijeliæa Nogomet u
Ðakovu 1908. – 1962. u hrvatskoj historiografskoj
produkciji nije novina, iako ih je znatno manje s
tematikom koja obraðuje povijest sporta. U tu manju
skupinu pripada i ova knjiga koja predoèava na 269
stranica povijesni hod organiziranog igranja nogometa
u Ðakovu i nogometnih klubova u više od
polastoljetnom djelovanju. Nakon Predgovora u kojem
se autor zahvaljuje mnogim kazivaèima i osobama koje
su ustupile fotografije slijedi Uvod kojim autor
èitatelje uvodi u saetu povijest nogometa u Slavoniji
do 1914. godine. Sadraj knjige je podijeljen na 4
glavna poglavlja (od Hrvatskog sokola do završetka
Prvog svjetskog rata, Nogomet u Ðakovu izmeðu dva svjetska rata, Nogomet u
vrijeme Drugog svjetskog rata, Od FD-a Slobode do FD-a jedinstvo) s brojnim
podnaslovima. Potom slijedi kratki Epilog, Saetak preveden na engleski i
njemaèki jezik, te posebno hvale vrijedno Kazalo imena.
Knjige ima svoju vrijednost ponajprije stoga jer omoguæuje da se za
pamæenje saèuva najviše što je moguæe od onoga što je u povijesti nogometa u
Ðakovu – prešlo u juèerašnjicu, dijelom i u zaborav. Kroz knjigu èitatelji mogu
spojiti poznato s nepoznatim, ono što se zna s onim što se više ne zna ili je
potonulo u podruèje zaborava; i to - ne samo ono što se dogaðalo prije 50 godina,
uoèi i izmeðu velikih svjetskih ratova, poraæima ovim ili onim, nego i onom što se
i kako dogaðalo u nešto blioj prošlosti.
Autor monografije prihvatio je vrlo zanimljiv pristup da u prikazu
povijesnog djelovanja nogometa u Ðakovu unese sportski duh, entuzijazam i ar
igranja – udahne ivot. Autor je uspio èitateljima zorno prikazati mukotrpan put
brojnih amaterskih klubova, stalnu borbu igraèa, uprave i trenera, i to ne samo s
financijskim i kadrovskim problemima nego i s okolnostima koje su se nametale
zbog ovih ili onih (ne)prilika. Vrijednost ove knjige golema je, jer je za pamæenje
saèuvano najviše što je moguæe od onoga što je u djelovanju i radu ðakovaèkih
sportskih klubova, koji su se fuzionirali i mijenjali imena – HŠK-a Orao, Ðaèkog
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ferijalnog kluba Slavija, HNK-a Viktorija, HGŠK, ŠK Zrinski, Ðakovaèki
Športski klub, ŠK Sloga, ŠK Hajduk, ŠK Sokol, ŠK-a Certissa, Graðanski te
Fiskulturno društvo Sloboda, Ðakovaèki športski klub i konaèno 1962. Sportsko
društvo Jedinstvo. Buduæi da knjiga ima standardne bilješke ispod teksta vrijedan
je doprinos povijesti hrvatskoga sporta. Pri tome je autor potpuno ostvario zadani
cilj. Na vrlo jednostavan i popularan naèin prikazao je povijest nogometa u
Ðakovu. Knjiga je napisana na naèin da je pristupaèna širem èitateljstvu. Jedna je
vrsta sinteze rada i djelovanja ðakovaèkih nogometnih klubova jer je u zadanoj
mjeri, bez obzira što je to knjiga – i tu je ogranièen broj stranica, autor nastojao – i
u potpunosti uspio – saeti uspješne i krizne rezultate. Navedene su èinjenice,
dogaðaji, imena igraèa i èlanova uprave koje je Bijeliæ istraio iz onodobnog tiska
– dakako ðakovaèkog najviše, te iz Slavonskog športskog lista i osjeèkih dnevnih
novina Hrvatski list i potonjeg Glasa Slavonije, pismohrane pojedinih kazivaèa i
graðe pohranjene u Muzeju Ðakovštine. Buduæi da cjeloviti (od 1908. do 1962.
godine) povijesni hod nogometa u Ðakovu nije do sada sustavno i znanstveno
obraðen ova je monografija pokazala da Ðakovo zasluuje da ima svoju
monografiju.
Knjigu valja najprikladnije prihvatiti kao jednu vrstu spomenice,
spomen-knjige. Ona je na neki naèin i kratka povjesnica, foto-album, i zbirka
sjeæanja, priopæenja, i zabiljeena inventura djelovanja klubova i imenoslovnica.
Napisana je razumljivim jezikom i stilom zasigurno æe dobiti zavidno mjesto u
bibliografiji hrvatske povijesti sporta.
Zlata ivakoviæ- Kere
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